





















































































る，というものであった（Nihal Kappagod, The Asian Development Bank, Lynne
































































































































1985 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
通常資本財源
授権資本 16,222 23,938 24,160 23,224 23,200 50,789 51,893 50,103 47,102 49,154 47,945 45,485
応募済資本 15,970 22,884 23,100 23,100 23,076 30,151 43,078 49,368 46,411 48,456 47,597 45,271
要求払資本 14,224 20,121 20,311 20,313 20,292 27,038 39,643 45,896 43,147 45,042 44,249 42,087
払込資本 1,746 2,763 2,789 2,787 2,784 3,113 3,435 3,472 3,267 3,414 3,348 3,184
借入金 5,569 8,215 9,434 10,961 12,245 13,717 14,636 13,697 17,542 23,780 26,269 25,340
新規借入金 792 849 1,298 3,050 1,720 1,335 1,715 584 5,588 9,617 5,186 1,693
準備金及び利益金 1,159 3,398 3,914 4,417 4,927 5,563 5,003 6,095 6,335 6,685 7,139 7,792
特別基金財源
アジア開発基金 6,082 13,355 13,878 15,264 15,949 19,445 20,167 19,339 18,219 20,535 22,087 20,993
技術援助特別基金 76 177 176 352 428 532 623 630 637 722 809 899
日本特別基金 － 156 200 270 377 513 609 671 658 734 849 1,095



























































































































































応募済み資本 運用契約額 応募済み資本 運用契約額
世界銀行グループ アジア開発銀行
ＩＢＲＤ 186,436 21,086 ＡＤＢ 48,500 4,995
(ハード・ローン) (ハード・ローン)
ＩＤＡ 95,055 7,508 ＡＤＦ 20,535 987
(ソフト・ローン) (ソフト・ローン)
ＩＦＣ 2,336 2,718 米州開発銀行
(民間部門支援) ＯＣ 94,219 9,364
ＭＩＧＡ 1,079 831 (ハード・ローン)
(投資保証) ＦＳＯ 9,643 686
ＧＥＦ 5,558 363 (ソフト・ローン)
(地球環境プロジェクト) ＩＩＣ 203 223
アフリカ開発銀行 (民間部門支援)
ＡＦＤＢ 22,375 932 ＭＩＦ 1,066 137
(ハード・ローン) (無償資金供与)
ＡＦＤＦ 13,092 810 欧州復興開発銀行
(ソフト・ローン) ＥＢＲＤ 21,285 2,207
(対政府・民間ハード・ローン)






















1993 94 95 96 97 98 99
通常資本
応募済資本 54,198 60,864 66,399 80,895 87,557 94,219 100,881
払込済資本 3,170 3,339 3,481 3,838 4,005 4,171 4,338
借入金 23,424 25,198 26,338 26,629 27,331 32,511 39,553
準備金 4,758 5,302 5,969 6,072 6,307 6,867 7,389






1990 91 92 93 94
通常資本財源 6,529 6,991 8,360 9,323 14,488
(50.8) (50.6) (51.6) (51.5) (56.9)
応募済資本 3,427 3,446 3,796 3,792 8,061
(26.6) (25.0) (23.5) (21.0) (31.7)
円建て借入れ 3,102 3,545 4,564 5,531 6,427
(24.2) (25.6) (28.1) (30.5) (25.2)
特別基金財源 6,336 6,817 7,827 8,772 10,974
(49.2) (49.4) (48.4) (48.5) (43.1)
アジア開発基金 6,086 6,533 7,422 8,263 10,345
(47.3) (47.3) (45.9) (45.7) (40.6)
技術援助特別基金 92 93 145 160 180
(0.7) (0.7) (0.9) (0.9) (0.7)
日本特別基金 158 191 260 349 449
(1.2) (1.4) (1.6) (1.9) (1.8)
合計（Ａ) 12,865 13,808 16,187 18,095 25,462
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
財源総額（Ｂ) 48,185 50,702 54,364 57,002 69,921










95 96 97 98 99 2000
14,705 13,739 12,658 14,311 14,134 12,726
(56.6) (57.5) (57.5) (57.0) (53.2) (52.2)
8,209 7,925 7,451 7,775 7,584 7,195
(31.6) (33.2) (33.9) (31.0) (28.6) (29.5)
6,496 5,814 5,207 6,536 6,550 5,531
(25.0) (24.3) (23.6) (26.0) (24.6) (22.7)
11,282 10,156 9,349 10,793 12,412 11,667
(43.4) (42.5) (42.5) (43.0) (46.8) (47.8)
10,549 9,352 8,547 9,925 11,383 10,459
(40.6) (39.1) (38.8) (39.5) (42.9) (42.9)
179 170 168 172 180 176
(0.7) (0.7) (0.8) (0.7) (0.7) (0.7)
554 634 634 696 849 1,032
(2.1) (2.7) (2.9) (2.8) (3.2) (4.2)
25,987 23,895 22,007 25,104 26,546 24,393
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
84,116 89,800 89,814 100,940 104,785 101,433






























































1990 91 92 93 94
日本：追加拠出額 31.7 － 845.7 － 997.9
(16.4) (45.9) (53.4)
年末現在額 6,085.7 6,532.9 7,421.6 8,263.3 10,345.1
(48.0) (49.9) (51.5) (55.0) (56.2)
オーストラリア：追加拠出額 5.3 － 129.5 － 124.5
(2.7) (7.0) (6.7)
年末現在額 515.0 506.1 580.2 571.7 791.9
(4.1) (3.9) (4.0) (3.8) (4.3)
その他の域内国：追加拠出額 0.4 － 15.5 － 22.7
(0.3) (0.9) (1.1)
年末現在額 39.6 37.6 51.7 54.0 81.6
(0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.5)
域内国計：追加拠出額 37.4 － 990.7 － 1,145.1
(19.4) (53.8) (61.2)
年末現在額 6,640.3 7,076.6 8,053.5 8,889.0 11,218.6
(52.4) (54.1) (55.8) (59.2) (61.0)
アメリカ：追加拠出額 124.5 2.4 175.0 － 220.3
(64.5) (7.6) (9.5) (11.8)
年末現在額 1,690.2 1,692.6 1,867.6 1,867.6 2,087.9
(13.3) (12.9) (12.9) (12.4) (11.4)
ドイツ：追加拠出額 5.0 － 131.4 － 100.7
(2.6) (7.1) (5.4)
年末現在額 953.0 939.2 1,010.9 946.2 1,161.0
(7.5) (7.2) (7.0) (6.3) (6.3)
その他の域外国：追加拠出額 26.1 29.2 543.5 63.1 403.9
(13.5) (92.4) (29.6) (100.0) (21.6)
年末現在額 3,388.1 3,372.0 3,489.7 3,322.8 3,926.8
(26.8) (25.8) (24.3) (22.1) (21.3)
域外国計：追加拠出額 155.6 31.6 849.9 63.1 724.9




95 96 97 98 99 2000
531.2 － 224.7 190.4 252.6 244.4
(78.9) (49.4) (23.5) (36.4) (46.9)
10,549.4 9,351.7 8,546.5 9,925.4 11,383.1 10,459.4
(55.4) (51.4) (50.6) (52.2) (55.7) (54.1)
68.0 － 41.8 33.9 37.4 －
(10.1) (9.2) (4.2) (5.4)
824.6 882.1 760.2 750.7 827.2 715.5
(4.3) (4.8) (4.5) (3.9) (4.0) (3.7)
11.3 0.3 13.7 32.9 20.1 28.4
(1.7) (0.1) (3.1) (4.0) (2.9) (5.5)
93.7 97.5 102.0 134.6 156.5 174.6
(0.5) (0.6) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9)
610.5 0.3 280.2 257.2 310.1 272.8
(90.7) (0.1) (61.7) (31.7) (44.7) (52.4)
11,467.7 10,331.3 9,408.7 10,810.7 12,366.8 11,349.5
(60.2) (56.8) (55.7) (56.8) (60.5) (58.7)
－ 200.0 － 250.0 110.0 77.0
(37.8) (30.8) (15.9) (14.8)
2,087.9 2,287.9 2,287.9 2,537.9 2,647.9 2,724.9
(11.0) (12.6) (13.5) (13.3) (12.9) (14.1)
－ 40.2 37.5 36.2 78.5 24.4
(7.6) (8.3) (4.5) (11.3) (4.7)
1,254.4 1,195.4 10,72.3 1,192.3 1,093.4 1,034.7
(6.6) (6.6) (6.3) (6.3) (5.3) (5.4)
62.8 288.6 136.8 267.2 195.2 146.9
(9.3) (54.5) (30.0) (33.0) (28.1) (28.1)
4,229.4 4,388.7 4,133.5 4,479.5 4,344.1 4,210.8
(22.2) (24.0) (24.5) (23.6) (21.3) (21.8)
62.8 528.8 174.3 553.4 383.7 248.3











年末現在額 6,031.3 6,003.8 6,368.2 6,136.6 7,175.7
(47.6) (45.9) (44.2) (40.8) (39.0)
合計：追加拠出額 193.0 31.6 1,840.6 63.1 1,870.0
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
年末現在額 12,671.6 13,080.4 14,421.7 15,025.6 18,394.3






1990 91 92 93 94
拠出額 63.4 32.9 69.4 88.6 100.1
（アジア通貨危機支援基金)














7,571.7 7,872.0 7,493.7 8,209.7 8,085.4 7,970.4
(39.8) (43.2) (44.3) (43.2) (39.5) (41.3)
673.3 529.1 454.5 810.6 693.8 521.1
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
19,039.4 18,203.3 16,902.4 19,020.4 20,452.2 19,319.9




95 96 97 98 99 2000
104.9 79.9 － 62.5 153.0 174.2
(104.4) (136.6)



















































1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
日本の拠出累計額
ＡＤＦ 6,086 6,533 7,422 8,263 10,345 10,549 9,352 8,547 9,925 11,383 10,459
ＴＡＳＦ 92 93 145 160 180 179 170 168 172 180 176
ＪＳＦ 158 191 260 349 449 554 634 634 696 849 1,032
合計（Ａ) 6,336 6,817 7,827 8,772 10,974 11,282 10,156 9,349 10,793 12,412 11,667
拠出累計総額（Ｂ) 13,007 13,447 14,957 15,664 19,164 19,916 19,161 17,861 20,041 21,626 20,677
特別基金財源総額（Ｃ) 13,688 14,254 15,886 16,754 20,490 21,399 20,640 19,514 21,991 23,745 22,995
Ａ/Ｂ 48.7 50.7 52.3 56.0 57.3 56.6 53.0 52.3 53.9 57.4 56.4























1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
日本市場：公募 231.3 147.6 889.9 238.9 － 111.9 － － － － －
：私募 － － － － 97.0 － － － － － －
：直接借入れ － 114.4 240.0 － 291.0 － － － － － －
ユーロ市場：公募 131.7 － 388.5 － － 472.8 － － － － －
：私募 － － － 254.9 197.2 175.3 89.5 44.0 1,019.6 － 92.6
アジア地域市場：公募 － － － － － － － － － － －
：私募 － － － 398.1 － － － － － － －
円建て借入れ計 363.0 262.0 1,518.4 891.9 585.2 760.0 89.5 44.0 1,019.6 － 92.6
(42.8) (20.2) (49.8) (51.8) (43.8) (44.3) (15.3) (1.9) (10.6) － (5.5)
借入れ合計 848.6 1,297.9 3,049.7 1,720.3 1,335.2 1714.6 583.7 2,262.7 9,616.9 5,185.9 1,692.6















































































1990 95 96 97 98 99 2000
日本円 3,102 6,496 5,814 5,207 6,536 6,550 5,531
(37.8) (44.4) (42.4) (29.7) (27.5) (24.9) (21.8)
新台湾ドル － 95 349 294 298 623 591
(－) (0.6) (2.5) (1.7) (1.3) (2.4) (2.3)
オーストラリアドル － － － － 614 969 838
(－) (－) (－) (－) (2.6) (3.7) (3.3)
米ドル 1,370 4,687 4,618 8,877 12,274 14,789 15,491
(16.7) (32.0) (33.7) (50.6) (51.6) (56.3) (61.1)
スイスフラン 1,329 1,559 1,261 1,043 1,214 1,013 844
(16.2) (10.7) (9.2) (5.9) (5.1) (3.9) (3.3)
ユーロ － － － － － 773 715
(－) (－) (－) (－) (－) (2.9) (2.8)
その他 2,414 1,799 1,655 2,121 2,844 1,552 1,330
(29.7) (12.3) (12.2) (12.1) (11.9) (5.9) (5.4)
うちアジア域内通貨 － 297 289 251 648 456 320
(－) (2.0) (1.4) (1.4) (2.7) (1.7) (1.3)
合計 8,215 14,636 13,697 17,542 23,780 26,269 25,340







応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％)
日本 3,427 (14.98) 12.39 3,446 (14.92) 12.32 3,796 (16.44) 13.53
中国 1,622 (7.09) 6.08 1,631 (7.06) 6.03 1,568 (6.79) 5.81
インド 1,593 (6.96) 5.98 1,602 (6.94) 5.93 1,540 (6.67) 5.72
その他域内国 7,902 (34.53) 40.27 7,949 (34.41) 40.23 7,642 (33.07) 39.16
域内国計 14,544 (63.56) 64.72 14,628 (63.33) 64.51 14,546 (62.97) 64.22
アメリカ 3,427 (14.98) 12.39 3,446 (14.92) 12.32 3,673 (15.90) 13.11
カナダ 1,317 (5.75) 5.01 1,324 (5.73) 4.97 1,272 (5.51) 4.79
ドイツ 1,089 (4.76) 4.21 1,095 (4.74) 4.18 1,052 (4.56) 4.03
その他域外国 2,507 (10.95) 13.67 2,607 (11.28) 14.02 2,557 (11.06) 13.85
域外国計 8,340 (36.44) 35.28 8,472 (36.67) 35.49 8,554 (37.03) 35.78
合計 22,884(100.00) 100.00 23,100(100.00) 100.00 23,100(100.00) 100.00
96 97 98
応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％)
日本 7,925 (16.05) 13.20 7,451 (16.05) 13.20 7,775 (16.05) 13.19
中国 3,272 (6.63) 5.66 3,076 (6.63) 5.66 3,210 (6.63) 5.65
インド 3,215 (6.51) 5.57 3,022 (6.51) 5.57 3,154 (6.51) 5.56
その他域内国 16,841 (34.12) 40.50 15,832 (34.12) 40.50 16,657 (34.37) 40.83
域内国計 31,253 (63.31) 64.93 29,381 (63.31) 64.93 30,796 (63.56) 65.23
アメリカ 7,925 (16.05) 13.20 7,451 (16.05) 13.20 7,775 (16.05) 13.19
カナダ 2,656 (5.38) 4.66 2,497 (5.38) 4.66 2,606 (5.38) 4.65
ドイツ 2,197 (4.45) 3.92 2,065 (4.45) 3.92 2,155 (4.45) 3.91
その他域外国 5,337 (10.81) 13.29 5,017 (10.81) 13.29 5,024 (10.57) 13.02
域外国計 18,115 (36.69) 35.07 17,030 (36.69) 35.07 17,560 (36.45) 34.77








応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％)
3,792 (16.44) 13.53 8,061 (26.74) 21.75 8,209 (19.06) 15.60
1,566 (6.79) 5.81 1,664 (5.52) 4.78 3,389 (7.87) 6.65
1,538 (6.67) 5.71 1,635 (5.42) 4.70 3,330 (7.73) 6.54
7,635 (33.07) 39.29 9,578 (31.76) 38.51 14,146 (32.83) 39.49
14,531 (62.97) 64.34 20,938 (69.44) 69.74 29,074 (67.49) 68.28
3,669 (15.90) 13.10 4,031 (13.37) 11.06 4,104 (9.53) 7.98
1,271 (5.51) 4.78 1,351 (4.48) 3.95 2,751 (6.39) 5.47
1,051 (4.56) 4.02 1,117 (3.71) 3.33 2,275 (5.28) 4.58
2,554 (11.06) 13.76 2,714 (9.00) 11.92 4,874 (11.31) 13.69
8,545 (37.03) 35.66 9,213 (30.56) 30.26 14,004 (32.51) 31.72
23,076(100.00) 100.00 30,151(100.00) 100.00 43,078(100.00) 100.00
99 2000
応募済み資本 票数(％) 応募済み資本 票数(％)
7,584 (15.93) 13.09 7,195 (15.89) 13.05
3,131 (6.58) 5.61 2,971 (6.56) 5.59
3,077 (6.46) 5.52 2,919 (6.45) 5.50
16,470 (34.61) 41.13 15,741 (34.77) 41.38
30,262 (63.58) 65.35 28,826 (63.67) 65.52
7,584 (15.93) 13.09 7,195 (15.89) 13.05
2,542 (5.34) 4.62 2,412 (5.33) 4.60
2,102 (4.42) 3.88 1,994 (4.41) 3.86
5,107 (10.73) 13.06 4,844 (10.70) 12.98
17,335 (36.42) 34.65 16,445 (36.33) 34.49
47,597(100.00) 100.00 45,271(100.00) 100.00
その他の域外国はフランス・イギリス等13ヵ国
44) Dennis T. Yasutomo, Japan and The Asian Development Bank : Multilateral aid policy





























(Dennis T. Yasutomo, ibid. p. 324）



















































































51) Dennis, T. Yasutomo, ibid, p. 328, p. 331
桃山学院大学経済経営論集 第44巻第３号270
In making increase of ODA request in 1960’s and cooperation assist system of
U.Ｓ.A. to be a bottom-current, Asian Development Bank (ADB) was established
in 1966. And ADB had large features from the beginning. It was to absorb funds
except for Asia. Simultaneously, the fact intensified the inside antagonism in the
decision making of ADB. Fiscal resources of ADB were formed with this reflec-
tion. So that the paid-up capital of ADB is being condensed by a reduction de-
mand of Europe and America. ADB expands borrowing function with it.
In the meantime, Asian Development Fund (ADF) and the special fund is
mainly supported by the Japan finance. Such fiscal resources of ADB are
medium-scales between Inter-American Development Bank and African Devel-
opment Bank. In addition, features of the ADB fiscal resources are ADB hyper-
trophic and expansion trend of the borrowing function.
Then, after 1990’s, the Japan money offered the largest fiscal resources of
ADB. Moreover, the Japan money becomes for the Asian money, since there is
seldom the ADF burden from Asia. So, the Japan money in the special fund be-
comes more large existence.
And, ADB was shifted it in the latter half in 1990’s for the borrowing from
Euromarket. So, the withdrawal of the yen bond of ADB was done. The yen bor-
rowing was also rapidly contracted.
The Japan money was the largest fund for OCR. Simultaneously, it formed the
firm Japan power with suffrage and human connection.
Then, there was the increase of such Japan money by four factors. To be with,
that demand of soft funds are intensified in Asia. Next factor was positive ADB
Japanese Multilateral Aid
and Asian Development Bank (2)
Norio TAKEHARA
日本型多国間援助とアジア開発銀行(２) 271
policy of Japan and strong yen trend, in the third, negative burden of U.S.A., and
final factor was the deregulation of foreign bond.
